








Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων 
Πληροφόρησης  ΑΤΕΙ-Θ 
20ο Πανελληνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
Θεσσαλονίκη 14-15/11/2011 
Στόχοι 
Συγκέντρωση και καταγραφή του περιεχομένου 
των ελληνικών επιστημονικών περιοδικών 
εκδόσεων 
Βιβλιογραφικός έλεγχος της ελληνικής 
αρθρογραφίας 
Αξιοποίηση ευρετηρίων με παρεμφερές 
περιεχόμενο 
Δημιουργία ενιαίας πολιτικής ευρετηρίασης 





20ο Πανελληνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
Θεσσαλονίκη 14-15/11/2011 
Αντικείμενο 
Αποδελτίωση και ευρετηρίαση 100 τίτλων 
ελληνικών περιοδικών 
Δημιουργία βιβλιογραφικών εγγραφών 
περιοδικών και άρθρων 
Μεταφορά και ενοποίηση βιβλιογραφικών 
δεδομένων από συστήματα τρίτων 
Μετάπτωση της βάσης στο Ο.Π.Σ.Β. του ILSaS 
Διαδικτυακή πρόσβαση στην υπηρεσία 








Έμφαση στην τελευταία δεκαετία 
 
Κάλυψη ποικίλων γνωστικών πεδίων 




Βιβλιοθήκες που διαθέτουν ελληνικές 
επιστημονικές περιοδικές εκδόσεις 
Βιβλιοθήκες και άλλοι φορείς που έχουν 
αναπτύξει ηλεκτρονικά ευρετήρια ελληνικών 
περιοδικών 
Βιβλιοθήκες που αναπτύσσουν ηλεκτρονικά 
ευρετήρια ελληνικών περιοδικών στην 
κάθετη δράση τους 






Μεταφορά δεδομένων από συστήματα 
τρίτων 
Έλεγχος βιβλιογραφικών δεδομένων – 
Ανάπτυξη πύλης 
Δοκιμαστική παραγωγική λειτουργία 





Απρόσκοπτη διάθεση περιεχομένου από 
συνεργαζόμενα ιδρύματα 
Πιλοτική λειτουργία  
Μεταφορά δεδομένων στο ILSaS 
Εμπλουτισμός περιεχομένου μετά τη λήξη 
του έργου 
20ο Πανελληνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών Θεσσαλονίκη 14-15/11/2011 
Αναμενόμενα  
αποτελέσματα (1) 
Άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες 
διασκορπισμένες σε διάφορες πηγές 
Αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε 
πληροφορίες που αυτή τη στιγμή μπορούν 
να αναζητηθούν μόνο χειροκίνητα 
Αύξηση της χρήσης των ελληνικών 
επιστημονικών περιοδικών 
Μεγαλύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων 
της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής 




• Βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 
• Καλύτερη αξιοποίηση της ελληνικής 
επιστημονικής αρθρογραφίας για 
επιστημονικούς σκοπούς 
• Καλύτερη ενημέρωση του πολίτη με 
πρόσβαση σε πρόσφατη, έγκυρη και 
αξιόπιστη πληροφορία 
 
20ο Πανελληνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών Θεσσαλονίκη 14-15/11/2011 
Ομάδα 
υλοποίησης 
Κώστας Ζωντανός, ΠΑΜΑΚ zontanos@uom.gr 
 
Ράνια Καρυπίδου, ΕΚΠΑ  ukaripd@lib.uoa.gr 
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